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特別寄稿
マルグリット・デュラス 
没後10周年企画シンポジウムによせて
2016年3月5日
文学・映像・戦争・政治《20世紀フランス文学は語る》
―マルグリット・デュラスを中心に
2016年3月6日
マルグリット・デュラス
―映像の彼方へ
マルグリット・デュラス・シンポジウムを開催して
澤田　直
さわだ　なお	
立教大学 文学部文学科教授
2016?3?5??6??????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????20?????????
????????????????????????????????????
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??????????????????2014?3?1????????????
????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
1914?4?4?????????????????????????????
????????????????????????????????????
??60?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????1959?????????????????????????
???????????????1963????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
???????????40????????????????????????
??????24?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??50?????????????????????????????????
????80???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????2011?14????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? reprise????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? 1???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????V???????????????????????????
??????L??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????20?????????21????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????Crioulo????
1	 キルケゴール『反復』枡田啓三郎訳、岩波文庫、1983年、8頁。
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?????????????????????????????????????
1984???????????????????????? /????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????15????????????????????????????
???????????1992???????????????????????
????????????????????????????????????
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??????????????????1991????????????????
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????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
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特別
寄稿｜1968年のデュラス
宇野　邦一
うの　くにいち	
立教大学 名誉教授
1968???????????????????????????????? 
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????1968??????
?????????????????????????????????1968??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
????????? 1950????????????????????????
??????????1954????????????????????????
??????????1965???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????Le théâtre de l’Amante anglaise
???????????????1968?????????????????????
?????????????
???1969??????????????????????????????
?????????????????????????????V???????
??????????????????????????????????????
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????1?????????????????????????????????
??????
?????????1968???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? 2?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????que j? ai rêvé 
que je la tuais??????????????????????????????
?????????????que lorsque je l?ai tuée je ne rêvais pas??3???????
?????????1949?????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????amante anglaise????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????4? l? amante anglaise???la menthe 
anglaise?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
1	 モーリス・ブランショ『明かしえぬ共同体』西谷修訳、ちくま学芸文庫、1997に現れた表現である。
2	 デュラスと1968年とのかかわりについての日本語文献として、村石麻子「マルグリット・デュラスの68年五月革命：
『イエス、たぶん』、『アバン・サバナ・ダヴィッド』を中心に」、慶應義塾大学フランス文学研究室紀要、vol.	20,	2015,	
17-31頁があり参照した。
3	 Marguerite	Duras,	Œuvres complètes,	Tome II,	Bibliothèque	de	la	Pléiade,	Gallimard,	2011,	p.	1067.
4	 Ibid.,	p.	1071.
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????????????????????????????????????
???????? Celle qui reste après ma mort?5???????????????
?????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????6?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????Je n? étais pas assez 
intelligente pour l? intelligence que j? avais???????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????il est trop intelligent pour l? intelligence 
qu? il a?7????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
5	 Idem.
6	 Ibid.,	p.	1075.
7	 Ibid.,	p.	1076.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????8?
????? ????????????????????????????
??
??????????????????
????????????????
????????????????????????
????????????
????? ????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????
?????????9
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
8	 Ibid.,	p.	1077.
9	 Ibid.,	p.	1078.
? ? ? ? ?? ????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????10???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
????
1968????????????? Yes, peut-être??????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??11?????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????
10	 Ibid.,	Tome III,	2014,	p.	954.
11	 Ibid.,	Tome II,	p.	895-896.	
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????????????????????????????????nothing?
God??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????12?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
4 4 4
???????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????13?
????????????????????????? Le Shaga???????
?????????????68?1?????????????????????
B????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
12	 Ibid.,	p.	916.
13	 Jean	Vallier,	C’était Marguerite Duras,	Tome II,	1946-1996,	Fayard,	2010,	p.	537に引用されている。
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????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????
????????????? La parole est un acte politique??????????
????????????????????????????????????
??????????????????????1968???????????
????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????1968?5?20???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????14?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 1969?????????
???????Abahn Sabana David?1970??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????1968?????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????68??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????1968?????
????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
??????
????????????????????????
? ?????Détruire?????????
?????????15
???????????????????????????????????
???????????????????????? style lapidaire??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
14	 Op. cit.,	Tome III,	p.	682-689.
15	 Ibid.,	Œuvres	II,	p.	1106.
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?????????????????????
???????????????????????????« Je reste communiste 
profondément, organiquement »16?????????????????????
????1950??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????17?
1968????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????1968???
16	 Jean	Vallier,	op. cit.,	p.	103に引用された書簡より引用。
17	 Op. cit.,	Tome II,	p.	1264-1265.
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?????????????????????????????
????????????????????????????? ?Les évidences 
nocturnes? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????18????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
18	 Ibid.,	p.	1166.	Jean-Claude	Bergeretによる『破壊しに、と彼女は言う』に関するドキュメンタリー映画（1969年）
におけるデュラスの発言から。
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特別
寄稿｜貧素であれ、離脱的であれ 1 
―デュラスとともに思考すること
江川　隆男
えがわ　たかお	
立教大学 現代心理学部映像身体学科教授
?????????????????????????????????
4 4 4 4 4 4 4 4
??
4
??????
4 4 4 4 4 4
?????
4 4 4 4
????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
1	 より小さな完全性へ―誰がデュラスを読んだのか
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? art de la pauvreté????
???? 2???????????????????????????????
1	 本稿は、「マルグリット・デュラス―映像の彼方へ」（2016年3月6日、於	立教大学・新座キャンパス）という公開講
演会のなかで行なわれた鼎談「文学／映像／身体」のために準備した筆者の短い発表原稿に今回大幅な加筆・訂正を施
した論考である。
2	 Cf.	Michel	Foucault,	Dits et Écrits, Tome II, 1970-1975（édition	établie	sous	la	direction	de	Daniel	Defert	et	
François	Ewald）,	Gallimard,	1994,	À propos de Marguerite Duras,	1975,	pp.	762-771（「マルグリット・デュラ
スについて（エレーヌ・シクススとの対談）」中澤信一訳、『ミシェル・フーコー　思考集成Ⅴ』所収、筑摩書房、2000
年、385-397頁、参照）。
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
4 4
??????????
?????
4 4
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
4 4 4 4 4 4
??????????
??????????????????????????????? 3?????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????
4 4 4 4 4 4 4 4
????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
3	 Cf.	Jean-Paul	Sartre,	L’existentialisme est un humanisme,	Nagel,	1970,	pp.	21-24（『実存主義とは何か』伊吹
武彦訳、人文書院、1955年、41-43頁）。
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????mémoire sans souvenirs??????????
???????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????
????????? 4??????????????????? 1974??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
4	 こうした時間の様態を描いた映画に、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の作品『メッセージ』（2016年）があります。エイリ
アンの時制なき言語は、この映画においては実は何よりも過去と未来との同一性を示しているように思われる。つま
り、この場合の時間の様態は、三つ（現在と過去と未来）ではなく、現在と非－現在という二つだけになります。こ
の時制なき言語を解読しようとする主人公の言語学者ルイーズに与えられる一種の啓示、あるいはこうした言語を習
得しつつあるなかで初めて与えられる直観は、まさに「未来を思い出せ」ということにある。それは、希望や恐怖と
いう時間上の不確かな感情と混ざり合った運命論などではなく、意志なしに肯定しうる未知の思考における様相だと
言えるでしょう。言い換えると、それは、まさに言語の〈道具から武器へ〉の移行です。
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
4 4 4 4 4 4
????????????????????
4 4 4 4 4 4 4
?????
4 4 4 4 4
?????????????????????????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
??
????
4 4 4 4
??????
4 4 4 4 4
???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? se cristalliser???????????????????
?????????????????????????????2???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? annulation??????????????
???????????????????? surgissement???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
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2	 自己自律性について―誰がデュラスを観たのか
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? objectivité???
??????????????????
4 4 4 4 4
??????
4 4 4 4 4
????????
4 4 4 4 4 4 4
???
4 4
??
4
???
4 4 4
????????
4 4 4 4 4 4 4
??????
4 4 4 4 4
???????
4 4 4 4 4 4
?????????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
?
4
???????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
?????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????5?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? arithmos kinēseōs???? 6?????????????????????
?????????????????????????? 7?????????
????????????????????????????????????
??????????????????????? Autonomie?????????
??????????????? Heautonomie??????? 8????????
????????????????????????????????????
5	 Gilles	Deleuze,	Cinéma 2, L’image-temps,	Minuit,	1985,	p.	329［以下、ITと略記］（『シネマ2　時間イメージ』宇
野邦一・他訳、法政大学出版局、2006年、348頁）。
6	 Cf.	Aristotelis,	Physica,	W.	D.	Ross,	Oxford,	1950,	218b21-219b9（アリストテレス『自然学』藤澤令夫訳、『ギリ
シアの科学』所収、中央公論社、1980年、116-119頁）。この場合の運動とは、或る一定の運動をするもの、つまり等
速的で周期的な運動を繰り返すもの（振り子、天体、等々）のことであり、それゆえ時間の観念とは、それらの運動
を数えることで与えられることになる。
7	 G.	Deleuze,	IT,	pp.	355-356（373頁）。
8	 この言葉自体は、heautouとAutonomieとの合成語であり、あたかも一つのカバン語のようである。これについ
てカント自身は、次のように述べています。「したがって、判断力は、自然の可能性のためのア・プリオリな原理を
自己のうちに有しているが、しかし主観的な観点においてでしかない。つまり、この原理によって判断力は、（自律
として）自然に向けてではなく、（自己自律として）自然を反省するために自己自身に向けて法則を定めるのである」
（Immanuel	Kant,	Kritik der Urteilskraft,	Philosophische	Bibliothek,	Meiner,	7.	Aufl.,	1990,	Einleitung,	V
（XXXV	II）,	p.	22（イマヌエル・カント『判断力批判』篠田英雄訳、岩波文庫、1964年、上巻、47頁））。
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4 4
?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
9	 G.	Deleuze,	IT,	p.	335（353頁）。
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10	 「音声的なものと視覚的なものが無限遠点で「触れること」」、「二つのイメージの共通点に、つまり無限に触れること」
（Cf.	G.	Deleuze,	IT,	p.	335（353-354頁））。
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11	 G.	Deleuze,	IT,	p.	330（348頁）。
???????????????????
?????
???????????????????
触れること
（無限遠点）
視聴覚的なもの
現出の線
破棄の線
音声的なもの 視覚的なもの
触れること
音声的なもの 視覚的なもの
話すこと 読むこと
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????????????????????????????????????
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12	 「私は、俳優の「無人化」ということさえ語ったことがある。それは、『インディア・ソング』には、全体にわたる無人
化があると思う。誰一人としてその場には、私がその人を置いたところにはいない。（…）ここでは彼らが現在を創造
する。俳優がね。彼らは自分自身に対して以外何に対しても現前してはいない。それは、弛緩し、放心し、ぼんやり
した現前なの」（マルグリット・デュラス／ドミニク・ノゲーズ『デュラス、映画を語る』岡村民夫訳、みすず書房、
2003年、70-72頁）。
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立教大学現代心理学部映像身体学科主催シンポジウム
マルグリット・デュラス	
―映像の彼方へ
 立教大学文学部文学科フランス文学専修、異文化コミュニケーション学部共催
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